












AT  THE  END  OF  THE MEETING  )  AS  PRESIDENT  OF  THE 
3%#4#6 LECTURED ON THE TOPIC OF THE TITLE )N THIS 
LECTURE THE MOST  IMPORTANT ASPECTS PERIODS AND 
STEPS  OF  THE  DEVELOPMENT  OF  OUR  SPECIALITY  WERE 
REVIEWED  !LSO  THE  CURRENT  PROBLEMS  AND  CHAL
LENGES  AND  POSSIBLE  FUTURE WAYS  OF  DEVELOPMENT 
AHEAD  OF  US  PARTICULARLY  FOR  FUTURE  YOUNG  SUR
GEONS LIKE THE RESIDENTS 4HE AIM OF THE LECTURE IS 
THE TRANSMISSION OF THE VALUE OF SCIENTIFIC DISCUS
SION  THE  CONTRAST  OF  THE  RESULTS  THE  IMPORTANCE 
OF  THE  EXPERIMENTAL WORK  AND  THE  OBJECTIVITY  IN 
THE  SCIENTIFIC  ANALYSIS  OF  THE  DIFFERENT  SITUATIONS 
TO REACH THE hSCIENTIFIC EVIDENCEv )N THIS SENSE A 
CONTROVERSY  IS  THE  CORE  OF  SCIENTIFIC  WORK  AND 
MUST BE AN EXCHANGE OF KNOWLEDGE OPPOSED TO A 
DISPUTE  WHICH  SOMEONE  DEFINED  AS  AN  EXCHANGE 
OF IGNORANCE 









CIERRE  DEL  CURSO  Y  COMO  PRESIDENTE  DE  LA  3OCIEDAD 
DESARROLLÏ LA CHARLA CON EL TÓTULO INICIALMENTE EXPRE
SADO %N ESTA EXPOSICIØN SE REPASAN LOS ASPECTOS MÈS 
IMPORTANTES  FASES  Y  AVANCES  QUE  HAN  SUPUESTO  EL 
DESARROLLO DE NUESTRA ESPECIALIDAD DESDE LOS ALBORES 
DE LA MISMA ASÓ COMO LA ACTUAL SITUACIØN Y LAS PRO
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%N LOS PROLEGØMENOS DE LA CIRUGÓA CARDÓACA Y PARTI
CULARMENTE DE  LAS  VALVULOPATÓAS  PODEMOS  REMONTARNOS 
A PRINCIPIOS DEL SIGLO 88 EN  CUANDO UN INTERNIS
TA INGLÏS 3IR 4HOMAS ,AUDER "RUNTON PREDIJO LA FACTI
BILIDAD  DE  LA  CIRUGÓA  DE  LA  ESTENOSIS  MITRAL  TRAS  SU 







VER UN  TROZO DE  TEJIDO VALVULAR 3I BIEN EL ÏXITO  INICIAL 















CULACIØN  EXTRACORPØREA  #%#	  Y  EL  INICIO  DE  LA  CIRUGÓA 
INTRACARDÓACA  QUE  PERMITE  LA  REPARACIØN  Y  SUSTITUCIØN 
VALVULARES %STO MOTIVA DURANTE UN TIEMPO LA COEXISTEN





DE #HARLES $UBOST Y /SWALD 4UBBS  EVITANDO  LAS  COM
PLICACIONES INHERENTES A LA #%# 3IN EMBARGO LA LIMITA
CIØN  DE  ESTA  TÏCNICA  RESIDÓA  EN  LA  DIFICULTAD  PARA  EL 
TRATAMIENTO DE LA FUSIØN DEL APARATO SUBVALVULAR QUE SØLO 
ES FACTIBLE CON APERTURA DE CAVIDADES #URIOSAMENTE SERÓA 
OTRO  CIRUJANO  )NOUE  QUIEN  DISE×Ø  LOS  PRIMEROS  BALONES 
PARA LA APERTURA DE LA VÈLVULA MITRAL EN LAS SALAS DE HEMO
DINÈMICA VOLVIENDO NUEVAMENTE A UNA TÏCNICA CERRADA Y 
DANDO COMIENZO AL  AMPLIO  CAMINO DE  LA  CARDIOLOGÓA  IN
TERVENCIONISTA  TAN  EN  AUGE  EN  NUESTROS  DÓAS  PARTICULAR
MENTE  EN  ENFERMEDAD  CORONARIA  DESDE  LOS  INICIOS  DE  LA 
DILATACIØN ENDOVASCULAR INICIADA POR !NDREAS 'RàNTZIG




RA  PRØTESIS  DE  BOLA  EN  POSICIØN MITRAL  POR !LBERT  3TARR 





CATURA  DE  VELO  Y  ANULOPLASTIAS  DE $WIGHT -C'OON  Y 






LA  ESTENOSIS  O  BIEN  LA CIRCUMCLUSION  O  BICUSPIDIZACIØN 
PARA LA INSUFICIENCIA SØLO LA IMPLANTACIØN DE PRØTESIS 





DE  LOS  TEMAS  FUNDAMENTALES  EN  DISCUSIØN  SERÓAN  LOS 
MATERIALES EL DISE×O EL PERFIL DE LAS PRØTESIS DURABILI
DAD  Y  TROMBOGENICIDAD  Y  COMPORTAMIENTO  HEMODINÈ





TOS  MATERIALES  PARTICULARMENTE  EL  DACRØN  %N  ESTE 
SENTIDO  EN  LA  ACTUALIDAD  LA  SOLUCIØN  SE  HA  DECANTADO 
HACIA  LAS  VÈLVULAS  MECÈNICAS  BILEAFLETS  QUE  PRESENTAN 
VELOCIDADES DE FLUJO MÈS EQUILIBRADAS MENOR PERFIL MÈS 








CARBØN  PIROLÓTICO  EN  LAS MECÈNICAS  Y  EL  PERICARDIO  EN  LAS 
BIOLØGICAS  SE  HAN  MOSTRADO  CLARAMENTE  SUPERIORES  EN 
DURABILIDAD .O  OBSTANTE  EN  LAS  BIOLØGICAS  EL MATERIAL 




SON  DOS MÏTODOS  COMPROBADOS  EN  LA  ACTUALIDAD  Y  AM
PLIAMENTE ACEPTADOS AUNQUE EN  FASE DE APARENTE SUPE
RACIØN  EXPERIMENTAL  ,AS  PRØTESIS  BIOLØGICAS  SON  LAS 
ÞNICAS QUE PRESENTAN UN FLUJO CENTRAL COMPROBADO Y SE
MEJANTE A UNA VÈLVULA NATIVA






"OYES $ONALD 2OSS #ARLOS $URÈN  EN  LOS  INICIOS DE 
LOS A×OS  CON MÏTODOS DE CONSERVACIØN CON ANTIBIØ
TICOS EN  FRESCO HASTA  LOS MÈS  RECIENTES  CRIOPRESERVADOS 
O TRATADOS CON MÏTODOS SEMEJANTES A LAS PRØTESIS BIOLØ
GICAS CON SOPORTE
-ATERIALES  COMO  LA  DURAMADRE  CUYO  IMPULSOR  FUE 
%URÓCLIDES * :ERBINI O  LA  FASCIA LATA  FUERON ABANDONA




NE $AVID  EN  LA  INSUFICIENCIA  AØRTICA  CON  EL  DESARROLLO 
PARALELO DE DIFERENTES ANILLOS DE PLICATURA  RÓGIDOS Y  SE
MIRRÓGIDOS  !LAIN #ARPENTIER	  FLEXIBLES  #ARLOS $URÈN	 
INCOMPLETOS $ELOS - #OSGROVE	 #ON ELLOS ES POSIBLE 
CORREGIR O REFORZAR LAS TÏCNICAS DE RECONSTRUCCIØN COMO 
LA  RESECCIØN  DE  VELOS  LA  IMPLANTACIØN  DE  CUERDAS  DE 
'ORE4EX  TRANSPOSICIØN DE  CUERDAS O  TÏCNICAS  COMO 
LA DE /TTAVIO !LFIERI DE SUTURA ENTRE LOS BORDES DEL VELO 
DE  LA MITRAL %N DEFINITIVA  LA CONTROVERSIA  SE ESTABLECE 
ENTRE  CIRUGÓA  REPARADORA  O  DE  SUSTITUCIØN  VALVULAR  LAS 
DISTINTAS  TÏCNICAS  Y  LAS  DIFERENTES  PRØTESIS MECÈNICAS  Y 
BIOLØGICAS DE FORMA QUE LA EDAD DEL PACIENTE LA PRESEN
CIA  O  NO  DE  FIBRILACIØN  AURICULAR  LA  DURABILIDAD  DE  LAS 

















CORONARIOGRAFÓA  PASARON    A×OS  Y    MÈS  HASTA  QUE 
6ASSILI +OLESOV  REALIZØ EL PRIMER PUENTE CORONARIO CON 
MAMARIA .O OBSTANTE  LA  EXTENSIØN DE  LA CIRUGÓA CORO
NARIA SE DA CON LOS INJERTOS DE SAFENA QUE PERMITEN UNA 
REVASCULARIZACIØN COMPLETA Y UNA DISPONIBILIDAD DE  IN
JERTOS  MAYOR  3E  ESTABLECE  ASÓ  EL  DEBATE  RESPECTO  A  LA 
PERMEABILIDAD Y AL  APORTE DE  FLUJO  SUFICIENTE ENTRE UNO 
U OTRO TIPO DE INJERTOS ,OS PRIMEROS ESTUDIOS CONTRAPO
NÓAN  LA EFICACIA ENTRE  TRATAMIENTO MÏDICO Y  TRATAMIENTO 
QUIRÞRGICO  ASÓ  COMO  SUPERVIVENCIA  0RONTO  QUEDØ  DE
MOSTRADO  QUE  AL  MENOS  EN  ENFERMEDAD  DE  TRES  VASOS 
TRONCO  LESIONES  PROXIMALES  REDUCIDA  CONTRACTILIDAD  Y 
ANGINA  INESTABLE  LA  SUPERVIVENCIA  Y  LA  MEJORÓA  DE  LOS 
SÓNTOMAS ERA CLARAMENTE FAVORABLE AL GRUPO QUIRÞRGICO
4ENEMOS ASÓ CUATRO PUNTOS DE DEBATE COMO SON LA INDI








MITEN  UN  MEJOR  MANEJO  DEL  CORAZØN  3URGEN  TAMBIÏN 
TÏCNICAS  QUE  MINIMIZAN  EL  EFECTO  NEGATIVO  DE  LA  #%# 
COMO LA -%## MINIMAL EXTRACORPOREAL CIRCULATION	 CON 
LO  QUE  SE  TRATA  DE  OBTENER  UN  MANEJO  SUPERIOR  Y  UNA 
GARANTÓA DE REVASCULARIZACIØN MÈS COMPLETA





DE  &ALLOT  LA  TRANSPOSICIØN  DE  LAS  GRANDES  ARTERIAS  EL 
CANAL ATRIOVENTRICULAR COMPLETO Y LA COMUNICACIØN INTER
VENTRICULAR LAS TÏCNICAS DE CORRECCIØN ANATØMICA PRECOZ 










LA  INVESTIGACIØN  CELULAR  ABRIRÈ  CAMINOS  IMPREDECIBLES 
%N ESTE SENTIDO Y A MODO DE EJEMPLO LA SIMPLE APARICIØN 
DE  LA  CICLOSPORINA  SUPUSO  LA GENERALIZACIØN CON BUE






EL  TRASPLANTE  DE  CÏLULAS  MADRE  O  DE  MIOBLASTOS  O  LA 
CIRUGÓA DE LAS ARRITMIAS MEDIANTE ABLACIØN INTRAQUIRÞRGI
CA LOS DESFIBRILADORES O LA CIRUGÓA DE RESINCRONIZACIØN
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LA  IMPLANTACIØN  DE  PRØTESIS  CARDÓACAS  LO  QUE  ABRE  UN 
CAMPO NUEVO QUE ABARCA PRÈCTICAMENTE TODO EL ESPECTRO 
DE LA CIRUGÓA TRADICIONAL %SO OBLIGA A REPLANTEAR DE FOR
MA  RADICAL  LA  ACTITUD  Y  LA  PREPARACIØN  DE  LOS  CIRUJANOS 
CARDÓACOS  FUTUROS  3E  HACE  YA  NECESARIA  LA  FIGURA  DEL 
CIRUJANO  INTERVENCIONISTA  POR  FUNDAMENTALES  MOTIVOS 
PRIMERO  POR MANTENER  NUESTRA  ACTIVIDAD  EN  UN  TERRENO 
QUE ES NUESTRO Y DEL QUE SIN DUDA SOMOS LOS QUE MÈS Y 






DE  LA  ANGIORRADIOLOGÓA Y DEL DIAGNØSTICO POR  IMAGEN Y 






BERÈN  PRODUCIR  AL  MENOS  RESULTADOS  EQUIPARABLES  A  LA 
CIRUGÓA CON UN MENOR NIVEL DE RIESGO PARA EL PACIENTE 
LO  QUE  SIN  DUDA  LLEVARÈ  A  UN  PLANTEAMIENTO  NUEVO  DE 
NUESTRAS  ESTRUCTURAS  DE  TRABAJO  HABITUAL  Y  A  LA  PROPIA 
ORGANIZACIØN DE LOS SERVICIOS
%N  DEFINITIVA  LA  VIEJA  FRASE  DE #AMPOAMOR  DE  QUE 
i.ADA  ES  VERDAD  NI  ES  MENTIRA  TODO  ES  DEL  COLOR  DEL 
CRISTAL CON QUE SE MIRAw VENDRÓA A DEMOSTRARNOS QUE EN 
EL CAMPO DE LA CIENCIA LA VERDAD SE VE CORREGIDA POR LAS 
NUEVAS  TECNOLOGÓAS  Y  LA  INVESTIGACIØN  QUE  NOS  LLEVA  A 





PERMANENTEMENTE  ATENTO  Y  ABIERTO  EN  NUESTRO  TRABAJO 
COTIDIANO
")",)/'2!&¶!
    "RUNTON ,  0RELIMINARY  NOTE  ON  THE  POSSIBILITY  OF  TREATING 
MITRAL STENOSIS BY SURGICAL METHODS ,ANCET 









   (ARKEN $%  %LLIS  ," 7ARE  0& .ORMAN  ,2 4HE  SURGICAL 
TREATMENT OF MITRAL STENOSIS ) 6ALVULOPLASTY . %NGL * -ED 


















  "AILEY #0  *AMISON 7, "AKST !%  ET  AL 4HE  SURGICAL  CO





RIENCES WITH  THE  REPAIR OF  THE MITRAL VALVE  IN MITRAL  INCOM
PETENCE 4HORAX 
   #ARPENTIER ! #HAUVAUD 3 &ABIANI *. ET AL 2ECONSTRUCTIVE 






















  $EMBITSKY 70  4ECTOR  !*  0ARK  3  ET  AL  ,EFT  VENTRICULAR 
ASSIST  DEVICE  PERFORMANCE  WITH  LONGTERM  CIRCULATORY  SU








  6ON  3EGESSER  ,+  #REATING  INNOVATIVE  DEPARTMENTS  %UR  * 
#ARDIOTHORAC 3URG 3UPPL	

